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ɆɚɯɢɹɧɨɜɚɊɭɡɢɥɹɆɢɪɝɚɡɢɹɧɨɜɧɚ
ɄɚɲɢɩɨɜɚɇɚɢɥɹɁɚɞɢɬɨɜɧɚ
ɭɱɢɬɟɥɹɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɆȺɈɍ³ɋɈɒʋ´
ɝȺɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɅɕɄɄȺɋԤɅԤɌɅȿɒԤɏȿɋ
ɌԤɊȻɂəɅԤԚԦɋɌȿɇȾԤɗɒɌԤԒɊɂȻԤɋȿ
ɈɉɕɌɊȺȻɈɌɕȼȼɈɋɉɂɌȺɇɂɂ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɈɋɉɈɋɈȻɇɈɃɅɂɑɇɈɋɌɂ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ
Ɉɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ  ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɜɚɟɬɭɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
ɢɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɧɚɜɵɤɢɩɪɨɟɤɬɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ
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Ȼԛɝɟɧɝɟ ɡɚɦɚɧ ɦԥɤɬԥɩɧɟ ɬԥɦɚɦɥɚɭɱɵɥɚɪɧɵԙ ɤɢɥԥɱԥɤɬԥ ɯɟɡɦԥɬ ɛɚɡɚɪɵɧɞɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɥɵɤɤɚ ɫԥɥԥɬɥɟ
ɛɭɥɭɥɚɪɵɧɬɚɥԥɩɢɬԥɆɨɧɵԙԧɱɟɧɦԥɤɬԥɩɧɟԙɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵɛɟɥɟɦɤԛɧɟɤɦԥɥԥɪԓɵɟɥɦɚɫɵɛɟɥԥɧɤɨɪɚɥɥɚɧɞɵɪɭɵ
ɝɵɧɚɬԛɝɟɥԥɚɥɚɪɞɚɢԓɚɞɢɮɢɤɟɪɥɢԣԥɦɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɤԛɪɫԥɬԥɛɟɥԛɫɬɚɧɞɚɪɬɛɭɥɦɚɝɚɧɱɢɲɟɥɟɲɥԥɪɚɥɭɤɟɛɟɤ
ɫɵɣɮɚɬɥɚɪɧɵɞɚԛɫɬɟɪԛɟɤɢɪԥɤ
Ɂɚɦɚɧ ɬɚɥԥɛɟ  ɛɚɥɚɧɵԙ ɬɚɛɢɝɚɬɶ ɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧ ɛɢɪɟɥɝԥɧ ɫԥɥԥɬɟɧ ԛɫɬɟɪɟɩ ɚɧɵ ɢԓɚɞɢ ɲԥɯɟɫ ɢɬɟɩ
ɬԥɪɛɢɹɥԥԛȻɟɥɝԥɧɟɛɟɡɱԥɭɤɵɬɭԧɥɤԥɫɟɧɞԥɫԥɥԥɬɥɟɛɚɥɚɥɚɪɧɵɬɚɛɭԣԥɦɚɥɚɪɧɵԙɷɲɱԥɧɥɟɝɟɧԛɫɬɟɪԛ±ɯԥɡɟɪɝɟ
ɤԧɧɞԥɬԧɩɛɭɪɵɱɥɚɪɧɵԙɛɟɪɫɟɛɭɥɵɩɬɨɪɚȻɟɡɛɚɥɚɧɵԙɫԥɥԥɬɟɧɧɢɤɚɞԥɪɬɢɡɪԥɤɤԛɪɟɩɚɥɚɛɵɡԛɫɬɟɪԥɛɟɡɭԙɚɣ
ɲɚɪɬɥɚɪɬɭɞɵɪɚɛɵɡɲɭɥɨɱɪɚɤɬɚɝɵɧɚɤԧɬɟɥɝԥɧɭԙɵɲɥɚɪɝɚɢɪɟɲԥɚɥɚɛɵɡ
ɏԥɡɟɪɝɟ ɡɚɦɚɧ ɲɚɪɬɥɚɪɵɧɞɚ ɫԥɥԥɬɥɟ ɛɚɥɚɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ɷɲɥԥԛ ɫɢɫɬɟɦɚɫɵ ɡɭɪ ԓɚɜɚɩɥɵɥɵɤ ɫɨɪɵɣ ɞɢɩ
ԥɣɬɟɪɝԥ ɤɢɪԥɤɇɢ ԧɱɟɧ ɞɢɝԥɧɞԥ ԣԥɪɛɟɪ ɤɟɲɟ ԛɡɟɧɟԙɦԧɦɤɢɧɥɟɤɥԥɪɟɧɧԥɧ ԛɡ ɤɵɡɵɤɫɵɧɭɥɚɪɵɧɧɚɧ ɱɵɝɵɩ
ɤɢɥԥɱԥɤɤԥԣԧɧԥɪɫɚɣɥɵɣɨɥɵɬɨɪɦɵɲɸɥɵɧɚɚɹɤɛɚɫɚ
ɍɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɢԓɚɞɢɤɚɡɚɧɵɲɥɚɪɵ±ɛɭɦԥɤɬԥɩɧɟԙԓɢɦɟɲɟɲɭԙɚɤԛɪԥɫԥɥԥɬɥɟɛɚɥɚɥɚɪɧɵɚɱɵɤɥɚɭ
ɸɝɚɥɬɦɵɣɱɚԛɫɬɟɪԛɭɤɵɬɭɱɵԧɥɟɲɟɧԥɬԧɲԥ
Ƚɨɦɭɦԥɧ ԣԥɪ ɭԙɵɲɤɚ ɢɪɟɲԛɧɟԙ ɫԥɥԥɬɬɚɥɚɧɬ ɧԥɬɢԓԥɫɟ ɝɟɧԥ ɬԛɝɟɥ ԥ ɬɵɪɵɲɥɵɤ ɧԥɬɢԓԥɫɟ ɢɤԥɧɟɧ
ɛɟɥԥɛɟɡȻɚɥɚɧɵԙɫԥɥԥɬɟɧɞԧɪɟɫɸɧԥɥɟɲɬԥԛɫɬɟɪɝԥɧɞԥɭɥɛɟɪɧɢɱԥԧɥɤԥɞԥԛɡɟɧɟԙɬɚɥɚɧɬɵɧɤԛɪɫԥɬԥɚɥɚ
Ɍɚɬɚɪ ɬɟɥɟ ԣԥɦ ԥɞԥɛɢɹɬɵ ɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪɵ ɛɭɥɚɪɚɤ ԛɡɟɛɟɡɧɟԙ ɷɲ ɞԥɜɟɪɟɧɞԥ ɫԥɥԥɬɥɟ ɛɚɥɚɥɚɪɧɵ
ɤɚɦɢɥɥԥɲɬɟɪԛ ɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙ ɛɟɥɟɦɝԥ ɨɦɬɵɥɵɲɵɧ ɤԧɱԥɣɬԛ ɡɵɹɥɵ ɲԥɯɟɫɥԥɪ ɬԥɪɛɢɹɥԥԛ ԧɫɬɟɧɞԥ ɞɚɢɦɢ
ɷɲ ɚɥɵɩ ɛɚɪɚɛɵɡ ɋԥɥԥɬɥɟ ɛɚɥɚɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ɷɲɥԥɝԥɧɞԥ ɚɥɞɵɛɵɡɝɚ ɬԛɛԥɧɞԥɝɟ ɦɚɤɫɚɬɥɚɪɧɵ ɤɭɹɛɵɡ ԣԥɦ ԥɥɟɝɟ
ɦɚɤɫɚɬɥɚɪɝɚɢɪɟɲԛԧɫɬɟɧɞԥɷɲɥɢɛɟɡ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɛɢɤɹɯɲɵԛɡɥԥɲɬɟɪԛ
ɛԥɣɥԥɧɟɲɥɟɫԧɣɥԥɦԛɫɬɟɪԛ
ɮɢɤɟɪɥԥԛɫԥɥԥɬɟɧԛɫɬɟɪԛ
ɚɧɚɥɢɡԛɪɧԥɤɥԥɪɟɧɛɟɥԛ
ԧɫɬԥɦԥɱɵɝɚɧɚɤɥɚɪɞɚɧɮɚɣɞɚɥɚɧɭ
ɬɚɬɚɪ ɯɚɥɤɵɧɵԙ ԛɬɤԥɧɟ ɛԛɝɟɧɝɟɫɟ ɬɭɪɵɧɞɚɝɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɥɚɪɧɵ ԧɣɪԥɧԛ ɝɨɪɟɮ  ɝɚɞԥɬɥԥɪɟ ɛɟɥԥɧ
ɤɵɡɵɤɫɵɧɭɯԧɪɦԥɬɢɬԛɜɚɤɵɬɥɵɦɚɬɛɭɝɚɬɛɟɥԥɧɬɚɧɵɲɵɩɛɚɪɭɪɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟɞԥɧɬɚɬɚɪɱɚɬɚɩɲɵɪɭɥɚɪɧɵ
ɞɚɢɦɢɤɚɪɚɭ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚԣԥɦɊɨɫɫɢɹɤԛɥԥɦɟɧɞԥԛɬɤԥɪɟɥɝԥɧɛԥɣɝɟɤɨɧɤɭɪɫɥɚɪɞɚɤɚɬɧɚɲɭ
ɦɢɥɥɢɛԥɣɪԥɦɧԥɪɟɛɟɡɧɟԧɣɪԥɧԛ
ɬɚɬɚɪɯɚɥɤɵɧɵԙɤԛԙɟɥɛɢɡԥɤɥԥɪɟ±ɦɢɥɥɢɫԥɧɝɚɬɶԛɪɧԥɤɥԥɪɟɛɟɥԥɧɬɚɧɵɲɬɵɪɭ
288 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɲԥԣԥɪɟɛɟɡɧɟԙɤԛɪɟɧɟɤɥɟɹɡɭɱɵɥɚɪɵɲɚɝɵɣɪɶɥԥɪɟɛɟɥԥɧɨɱɪɚɲɭ
ɫԥɥԥɬɥɟɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɯɟɡɦԥɬɥԥɪɟɧɤԛɪԥɛɟɥԛԣԥɦԛɫɬɟɪԛ
ɦɚɯɫɭɫɩɪɨɝɪɚɦɦɚɛɟɥԥɧɷɲɥԥԛ
ɞɢɮɮɟɪɢɧɰɢɚɥɶɹɤɵɧɤɢɥԛɚɥɚɪɝɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɥԥɪɛɢɪԛ
ԛɡԣԥɦɫɵɣɧɵɮɷɲɱԥɧɥɟɝɟɧɚɧɚɥɢɡɥɚɭ
ɢԓɚɞɢɷɲԧɱɟɧɦɚɬɟɪɢɚɥԥɡɟɪɥԥԛ
ɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɤɢɟɪɟɧɤɟɥɟɝɟɧɤɢɦɟɬԛ
ɬԧɪɥɟɬɢɩɬɚɝɵԣԥɦɚɜɵɪɥɵɤɬɚɝɵɤԛɧɟɝԛɥԥɪɷɲɥԥԛ
ɋԥɥԥɬɥɟɭɤɭɱɵɥɚɪɛɟɥԥɧɷɲɮɨɪɦɚɥɚɪɵ
ԓɚɞɢɨɫɬɚɯɚɧԥɥԥɪɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ
ɫԥɥԥɬɥɟɭɤɭɱɵɥɚɪɛɟɥԥɧɝɪɭɩɩɚɥɚɩɷɲ
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɥɚɪ
ɤɵɡɵɤɫɵɧɭɥɚɪɵɧɚɤɚɪɚɩɬԛɝԥɪԥɤɥԥɪ
ɤɨɧɤɭɪɫɥɚɪ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɦɚɪɚɮɨɧɧɚɪ
ɷɥɟɤɬɢɜɤɭɪɫɥɚɪ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɥɚɪɞɚɤɚɬɧɚɲɭ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɩɥɚɧɛɭɟɧɱɚɷɲ
ɩɪɨɮɢɥɶɚɥɞɵɤɥɚɫɫɵɛɟɥԥɧɷɲԣɛ
ɍɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙ ɢԓɚɞɢ ɫԥɥԥɬɟɧ ԛɫɬɟɪԛɞԥ ɢԓɚɞɢ ɞԥɪɟɫɥԥɪ ɢԓɚɞɢ ɛɢɪɟɦɥɟ ɤԛɧɟɝԛɥԥɪ ɛɢɪɟɦɧԥɪ ɡɭɪ
ԥԣԥɦɢɹɬɤԥɢɹɑԧɧɤɢɛɭɷɲɥԥɪɚɥɚɪɧɵԙɢɧɲɚɲɢɝɵɪɶɯɢɤԥɹԥɤɢɹɬɥԥɪɹɡɭɨɫɬɚɥɵɝɵɧɚɪɬɬɵɪɚɫԛɡɥɟɤɡɚɩɚɫɵɧ
ɛɚɟɬɚɫԧɣɥԥɦɬɟɥɥԥɪɟɧԛɫɬɟɪԥɢԙɦԧԣɢɦɟ±ɦɚɬɭɪԥɞԥɛɢɹɬԥɫԥɪɥԥɪɟɛɟɥԥɧɹɤɵɧɚɸɝɚɷɬԥɪԥɍɤɭɱɵɥɚɪɵɛɵɡ
ɦɨɧɞɵɣ ɷɲ ɬԧɪɥԥɪɟɧ ɛɢɤ ɬɟɥԥɩ ɛɚɲɤɚɪɚɥɚɪ Ɋԥɫԥɣ ԣԥɦ ԓԧɦԣԛɪɢɹɬɟɛɟɡ ɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧ ɨɟɲɬɵɪɵɥɝɚɧ ɢԓɚɞɢ
ɛԥɣɝɟɥԥɪɞԥ ɤɚɬɧɚɲɵɩ ɩɪɢɡɥɵ ɭɪɵɧɧɚɪ ɹɭɥɚɭɱɵɥɚɪɵ ɞɚ ɲɚɤɬɵɣ Ⱦɚɢɦɢ ɪԥɜɟɲɬԥ ³Ʉɚɭɪɵɣ ɤɚɥԥɦ´ ³Ⱥɤ
ԓɢɥɤԥɧ´³Ɂɢɪԥɤɛɚɥɚ´³ɂɥԣɚɦ´ɛԥɣɝɟɥԥɪɟɧɞԥɤɚɬɧɚɲɭɫԥɥԥɬɥɟɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵɬɚɧɵɬɭɧɵԙɢԙɨɬɵɲɥɵɸɥɵ
Ȼɢɥɝɟɥɟ ɛɭɥɝɚɧɱɚ ԥɞԥɛɢɹɬ ɭɤɵɬɭɱɵɫɵɧɵԙ ɛɭɪɵɱɵ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɞɚ ɤɚɪɚɥɝɚɧ ԥɫԥɪɥԥɪɧɟ ɚԙɥɚɩ
ԛɡɥԥɲɬɟɪԛɞԥɧ ɚɧɵԙ ɢɞɟɹɷɱɬԥɥɟɝɟɧ ɚԙɥɚɬɭɞɚɧ ɹɡɭɱɵɧɵԙ ɨɫɬɚɥɵɝɵɧ ɛɚɥɚ ɚԙɵɧɚ ԛɬɤԥɪԛɞԥɧ ɭɤɭɱɵɞɚ
ɷɱɤɟ ɦɚɬɭɪɥɵɤɤɚ ɨɦɬɵɥɭ ɤɟɛɟɤ ɤԛɪɤԥɦ ɫɵɣɮɚɬɥɚɪ ɬԥɪɛɢɹɥԥԛɞԥɧ ԥɣɥԥɧԥɬɢɪԥ ɦɨɯɢɬɤɚ ɞԧɧɶɹɞɚɝɵ ɬԧɪɥɟ
ɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɝɚ ɞԧɪɟɫ ɛԥɹ ɛɢɪԥ ɛɟɥɟɪɝԥ ԛɡɥɟɝɟԙɧԥɧ ɛɟɥɟɦ ɚɥɭɝɚ ԧɣɪԥɬԛɞԥɧ ɝɵɣɛɚɪԥɬɍɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙ ɫԥɥԥɬɟɧ
ɤɚɦɢɥɥԥɲɬɟɪԛɞԥɬɚɝɵɧɛɟɪɦԧԣɢɦɱɚɪɚ±ɛɚɥɚɞɚɮԥɧɧɢɝɚɦԥɥɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɥԥɪɞԥɤɚɬɧɚɲɭɝɚɬɟɥԥɤɬԥɪɛɢɹɥԥԛ
Ɍɢɤɲɟɪɟɧԛɷɲɱԥɧɥɟɝɟɛɟɥɟɦɧԥɪɧɟɸɝɚɪɵɞԥɪԥԓԥɞԥɫɢɫɬɟɦɚɝɚɫɚɥɚɭɤɵɬɭɱɵԣԥɦɭɤɭɱɵɷɲɟɧɟԙɢԓɚɞɢ
ɹɤɵɧɤɢɥԛɟɧɬԥɷɦɢɧɢɬԥԤɥɟɝɟɷɲɥԥɪɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɢԓɚɞɢɫԥɥԥɬɟɧԛɫɬɟɪԛɮԥɧɧɢɷɲɱԥɧɥɟɤɤԥɤɵɡɵɤɫɵɧɭ
ɬԥɪɛɢɹɥԥԛɛɟɥԥɧɛɟɪɪԥɬɬԥɧɬɭɝɚɧԓɢɪɟɛɟɡɝԥɲɭɥԓɢɪɞԥɧɱɵɤɤɚɧɤԛɪɟɧɟɤɥɟɲԥɯɟɫɥԥɪɝԥɯɚɥɤɵɛɵɡɬɚɪɢɯɵɧ
ԧɣɪԥɧԛɝԥɦԥɯԥɛɛԥɬɬԥɪɛɢɹɥɢ
ɍɤɭɱɵɥɚɪɟɥɫɚɟɧɊɎԥɯɪɟɬɞɢɧȽɌɭɤɚɣɆԒԥɥɢɥɄɇɚɫɵɣɪɢɂɏԥɥɮɢɧɄȻɭɥɚɬɨɜɚɋɋԧɥԥɣɦɚɧɨɜɚ
Ɏɋɚɞɪɢɟɜԣԥɦɛɚɲɤɚɤԛɪɟɧɟɤɥɟɲԥɯɟɫɥԥɪɟɛɟɡɷɲɱԥɧɥɟɝɟɧԥɛɚɝɵɲɥɚɧɝɚɧɮԥɧɧɢɝɚɦԥɥɢɱɚɪɚɥɚɪɞɚɤɚɬɧɚɲɚɥɚɪ
Ɍɢɤɲɟɪɟɧԛ ɷɲɥԥɪɟɧɞԥ ɤɚɬɧɚɲɭ ɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙ ɬɚɧɵɩɛɟɥԛ ɚɤɬɢɜɥɵɝɵɧ ԛɫɬɟɪԛɝԥ ɭԙɚɣ ɣɨɝɵɧɬɵ ɹɫɵɣ Ȼɭ ±
ɛɟɥɟɦɚɥɭɸɧԥɥɟɲɟɧɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙԛɡԣԧɧԥɪɟɧɞԧɪɟɫɪԥɤɫɚɣɥɚɭɦԧɦɤɢɧɥɟɝɟɧɬԥɷɦɢɧɢɬԥɌԧɪɥɟɱɵɝɚɧɚɤɥɚɪ
ɛɟɥԥɧɷɲɥԥɝԥɧɞԥɭɤɭɱɵԛɡɟɧɟԙԣԥɦɬɢɪԥɫɟɧɞԥɝɟɥԥɪɧɟԙɚɤɵɥɯɟɡɦԥɬɟɧɯԧɪɦԥɬɢɬԥɪɝԥԣԥɦɛԥɹɥԥɪɝԥɛɚɲɤɚɥɚɪ
ɮɢɤɟɪɟɧԥɢɝɴɬɢɛɚɪɥɵɛɭɥɵɪɝɚԛɡɟɢɪɟɲɤԥɧɧԥɬɢԓԥɥԥɪɟɧɟԙɞԧɪɟɫɥɟɝɟԧɱɟɧԓɚɜɚɩɥɵɥɵɤɯɢɫɟɬɨɹɪɝɚԧɣɪԥɧԥ
Ԥɥɛԥɬɬԥ ɭɤɭɱɵɧɵԙ ɢԓɚɞɢ ɫԥɥԥɬɟɧ ԛɫɬɟɪԛ ɭɤɵɬɭɱɵ ԣԥɦ ɭɤɭɱɵɞɚɧ ɡɭɪ ɫɚɛɵɪɥɵɤ  ɬԛɡɟɦɥɟɥɟɤ
ɞԥɜɚɦɱɚɧɥɵɤɫɨɪɵɣɗɲɛɢɥɝɟɥɟɛɟɪɫɢɫɬɟɦɚɝɚɫɚɥɵɧɵɩɚɥɵɩɛɚɪɵɥɫɚɝɵɧɚɧɢɧɞɢɞɟɪԛɫɟɲɤԥԣԥɦɦɚɤɬɚɭɥɵ
ɞԥɪԥԓԥɝԥɢɪɟɲɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧɒɭɧɥɵɤɬɚɧɫԥɥԥɬɥɟɛɚɥɚɪɛɟɥԥɧɷɲɧɟɛɚɲɥɚɧɝɵɱɫɵɣɧɵɮɥɚɪɞɚɧɭɤɨɟɲɬɵɪɚ
ɛɚɲɥɚɭɦԧԣɢɦȻɭɜɚɤɵɬɬɚɢɧɞɟɭɤɵɬɭɱɵɞɚɧɩɪɨɝɪɚɦɦɚɧɵɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɹɲɶԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɟɧԥɬɭɪɵɤɢɬɟɪɟɩ
ɷɲɥԥԛ ɬɚɥԥɩ ɢɬɟɥԥ ԛɡ ɱɢɪɚɬɵɧɞɚ ɭɤɵɬɭɱɵ ԧɱɟɧ ɚɜɬɨɪɥɵɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɚɪɵ ɷɲɥԥԛ ԧɱɟɧ ɞԥ ɦɟɧԥ ɞɢɝԥɧ
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